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Valence – Impasse du Cire
Opération préventive de diagnostic (2020)
Pascale Conjard-Réthoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Conjard-Réthoré P. 2021 : Valence (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) impasse du Cire,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le projet se situe dans la partie nord-ouest du centre-ville de Valence, en limite de
Bourg-lès-Valence, le long du canal de Curière, parfois appelé de Flavie. Le terrain se
situe en contre-bas de la terrasse alluviale sur laquelle s’est construite la ville romaine
de Valence. Le mur de soutènement actuel qui retient les graviers de la terrasse est
construit en moellons de petit appareil de grès calcaire comparables à  ceux utilisés
dans  le  rempart  antique,  sauf  qu’ici,  ce  mur  est,  semble-t-il,  contemporain  d’une
citadelle construite à la fin du XVIe s. (bastion Saint-Pierre), assiette de l’actuelle cité
administrative de la ville.
2 Le toponyme du Cire associé au quartier a interpellé les érudits de Valence qui l’ont
attribué à  un cirque romain, non loin du Rhône, à  l’exemple de ceux d’Arles ou de
Vienne  (Villard  1906).  La  courbe  du  boulevard  du  Cire  contre  laquelle  s’adosse  la
parcelle du présent diagnostic semblait corroborer cette assertion, sauf qu’au cours de
l’étude, la consultation d’une copie du cadastre de 1809 a révélé que la courbe de ce
boulevard était une construction récente, contemporaine du début du XIXe s.
3 Le sondage ouvert  dans cette  petite  parcelle  de 300 m2 n’a  révélé  aucune structure
pouvant s’y rapporter. Seuls des colluvions ayant entraînés des artefacts antiques et le
mur d’une petite maison de ville ou bâtiment annexe y ont été rencontrés.
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